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CEDTRAL BOARD MI MUTES 
APRIL 22,, 194-7
The m e e t in g  was c a l l e d  to  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  A n d e rso n ,  
and t h e  m in u t e s  o f  t h e  A p r i l  15 m e e t in g  were r e a d  and a p p ro v e d  a s  
c o r r e c t e d .  P a r a g r a p h  two on page one of  the  m in u t e s  was changed  
to  r e a d  a s  f o l l o w s :
Brown moved t h a t  C e n t r a l  Board  w i l l  match th e  U n i v e r s i t y ’ s 
o f f e r  of  $ 6 ,0 0 0  making a v a i l a b l e  a t o t a l  o f  $12 ,000  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  f o u r  t e n n i s  c o u r t s  p r o v i d i n g  C e n t r a l  Board 
h as  a v o i c e  in  the  s e l e c t i o n  of  th e  s i t e s  and f u r t h e r  p r o v i d ­
in g  t h a t  the U n i v e r s i t y  w i l l  assume the  m a in te n a n c e  o f  t h e s e  
c o u r t s .  T a b a r a c c i  s e c o n d e d ,  and t h e  m o t ion  p a s s e d .
Anderson announced t h a t  a l l  C e n t r a l  Board members w i l l  meet  a t  8 :00  
o ’ c l o c k  a t  t h e  head o f  th e  o v a l  on Aber Day. We w i l l  s t a r t  to  c o u n t  
v o t e s  a t  10 :00  o ’ c lo c k  w i t h  t h e  a i d  o f  t h i r t y  r e p r e s e n t a t i v e s  from 
a l l  g ro u p s  on the  campus.
a a d g iS y  s t a t e d  t h a t  he had t a l k e d  w i t h  th e  d r i l l e r  and t h a t  w a te r  
c o u ld  be had a t  120 f e e t .  The d r i l l i n g  w i l l  go ahead a s  soon as 
p o s s i b l e .
H a n ley  moved t h a t  C e n t r a l  Board a c c e p t  p u b l i c a t i o n s  B o a r d ’ s recom­
m end a t io n  to  waive  A r t i c l e  VI I I ,  S e c t i o n  B, S u b - s e c t i o n  2 ,  s u b ­
s e c t i o n  c of  t h e  By- law s in  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  o n ly  one 
j u n i o r  member o f  t h e  b u s i n e s s  s t a f f  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  t h e  
p o s i t i o n  o f  B u s i n e s s  Manager o f  t h e  year  book and t h a t  i t  i s  f u r t h e r  
recommended t h a t  i t  be a d v e r t i s e d  i n  th e  Kaimin t h a t  a p p l i c a t i o n s  
f o r  B u s i n e s s  Manager of t h e  S e n t i n e l  i s  opened to  a l l  s t u d e n t s .
Brown s e c o n d e d ,  and th e  m otion  p a s s e d .
ih id e r so n  a p p o in t e d  the  f o l l o w i n g  com m it tee  t o  f rame t h e  new b y - l a w s ;  ( 
R e in e m e r ,  c h a i r m a n ,  B r i g g s ,  H o ld in g ,  and Hanley*.
n. +■;. . £ OsCt. jngT 3 , C l - )  d    *1 IT, Hrt, vm ; S<K. g.
) h  / u n e / t a h S -  -£ o  t h - t a .
I t  was d e c i d e d  t h a t  t h e  C e n t r a l  Board  b a n q u e t  w i l l  be n e ld  a t  the  
Happy Bungalow on May 6 ,  1947.
The m e e t in g  was a d j o u r n e d .
/Jo Ann B l a i r  
S e c r e t a r y
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